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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
We live in a society which is changing continuously. Those changes have influenced  our social, 
personal and economical living, and the education is a reflection of this too. The most convenient 
way to face the condition the society have in the  XXI. century is the holistic education, which is 
focused on health. 
The holistic education is not a recent proposal, it is created by the support of different currents 
during the history whose help have become the basis of an innovative and integrative perspective. 
Through the holistic education, it is wanted to reach an integral advance; in fact, it is a perspective 
focused on health. To reach this advance, it is necessary a balanced labour of the four dimensions 
when children are being educated.  That is, physical, emotional, spiritual and intellectual. 
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Education, holistic, innovative, integrative, dimensions 
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Vivimos en una sociedad que cambia constantemente. La educación es claro reflejo de los 
cambios. Para responder de forma adecuada a la situación social del siglo XXI, la educación 
holística seria la opción más adecuada, ya que este enfoque se centra en la totalidad.  
La educación holística no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, sino que es un 
enfoque integrador que surge de la contribución hecha por distintas corrientes a lo largo de la 
historia.  
A través de la educación holística se quiere conseguir el desarrollo integral de las personas, ya que 
como bien hemos dicho este enfoque se centra en la totalidad. Para asegurar este proceso integral 
la educación holística propone cuatro dimensiones que se deben trabajar de forma equilibrada: la 
física, la emocional, la intelectual y la espiritual.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Etengabe aldatzen ari den gizarte batean bizi gara. Aldaketa horiek bizi sozial, pertsonal eta 
ekonomikoan eragina dute, eta hezkuntza ere, honen isla da. XXI. Mendeko gizarte egoerari modu 
egokian aurre egiteko, egokiena jarraian proposatzen den hezkuntza holistikoa da, osotasunean 
zentratutako ikuspegia.  
Hezkuntza holistikoa ez da berriki sorturiko proposamena, baizik eta historian zehar korronte 
desberdinek egindako ekarpenak oinarritzat hartuta sortutako ikuspegi berritzaile eta 
integratzailea da.  
Hezkuntza holistikoaren bitartez, pertsonaren garapen integrala lortu nahi da, izan ere 
osotasunean zentratzen den ikuspegia da. Garapen hau eman dadin, haurrak hezterako orduan 
beharrezkoa da lau dimentsioen lanketa orekatua ematea, hau da, dimentsio fisikoa, emozionala, 
adimenekoa eta espirituala edo transzendentala lantzea. 
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Nous vivons dans une société qui change à toute vitesse. Ces  changements ont une influence 
directe sur l´économie, la vie sociale et personnelle ainsi que sur l´éducation. C´est à conséquence 
de cette influence que nous proposons au niveau de l ´enseignement une différente manière d´ 
enseignement, c´est juste ça,  le sujet de notre travail, l´enseignement holistique. 
L ´enseignement holistique n´est pas une nouvelle méthode mais le résultat de différentes 
recherches sociales basées  sur  un point de vue intégrale et innovatrice. 
A travers cet enseignement on veut réussir le développement intégral de la personne, un 
développement   entier. Pour que les enfants se développent, s´élèvent  d´une manière holistique 
il faut travailler d´ une manière équilibrée tous les aspects de l´élevage, physique, spirituel, 
émotionnel  et des sens. 
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